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EREIGNISSE 
 
 
08.10.2009 Spatenstich für die Kinderkrippe 
Mit einem symbolischen Spatenstich durch Bürger-
meister Meinrad Hirschmann beginnen die Bauarbeiten 
für die Kinderkrippe in Tegernheim. Bis Oktober 2010 
wird ein Anbau an den Johanniter-Kindergarten entste-
hen, in dem 28 Kinder im Alter von bis zu drei Jahren 
betreut werden können. 
 
20.11.2009 20 Jahre Tennisabteilung im FC 
Auf den Tag genau 20 Jahre nach der Gründung treffen 
sich über 80 Mitglieder und Gäste der Tennisabteilung 
zur Jubiläumsfeier im Gasthaus Federl/Scheck. Nach ei-
nem gemeinsamen Abendessen lassen Abteilungsleiter 
Herbert Wesselsky und Manfred Nick in einer eindrucks-
voll gestalteten Präsentation die Geschichte der Tennis-
abteilung Revue passieren. Anschließend werden ver-
diente Mitglieder mit einem kleinen Geschenk geehrt. 
 
26.02.2010 Tag der Begegnung 
Zum zweiten Mal findet in der Aula der Volksschule der 
„Tag der Begegnung“ statt. Die Festansprache hält Karl 
Mooser, Leiter des Kreisjugendamtes Regensburg, zu 
dem Thema „Jugend heute – wie früher, nur anders“. Im 
Anschluss werden 17 engagierte junge Bürger für ihren 
außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz gewürdigt. 
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Aus der Hand von 1. Bürgermeister Meinrad Hirschmann 
und 2. Bürgermeister Max Kollmannsberger erhalten sie 
jeweils eine Dankurkunde, einen Einkaufsgutschein und 
eine Chronik der Gemeinde Tegernheim. Für die musika-
lische Umrahmung des Abends sorgt die Blaskapelle 
Tegernheim. 
 
März 2010 Beginn von Sanierung und Umbau der alten Schule 
Nachdem sämtliche Nutzer in ein Ausweichquartier um-
gezogen sind, kann mit den Sanierungs- und Umbau-
maßnahmen in der alten Schule begonnen werden. Bis 
zum Oktober 2010 soll – gefördert mit Mitteln des sog. 
Konjunkturpakets II – ein modernes „Haus der Begeg-
nung“ entstehen. 
 
27.03.2010 Führungswechsel beim KRV 
Als Nachfolger von Reinhard Schmelzer, der auf eine er-
neute Kandidatur verzichtet, wird Hartmut Fohrmann als 
neuer Vorsitzender des Krieger- und Reservistenvereins 
gewählt. 
 
20.04.2010 Führungswechsel beim SPD-Ortsverein 
Für Reinhard Peter, der sich als Vorsitzender nicht mehr 
zur Verfügung stellt, wird 1. Bürgermeister Meinrad 
Hirschmann an die Spitze der Tegernheimer SPD ge-
wählt. Er hat diese Funktion bereits in den Jahren 2004 
bis 2008 ausgeübt. 
 
18.05.2010 Hans-Georg Drummer und Werner Laudehr werden 
Ehrenbürger 
In einer Festsitzung des Gemeinderats werden Hans-
Georg Drummer und Werner Laudehr für ihre herausra-
genden Verdienste um Tegernheim zu Ehrenbürgern er-
nannt. Beide waren neben ihrem vielfältigen ehrenamtli-
chen Engagement in Vereinen und Verbänden auch je-
weils 24 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats. 
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18.06.2010- 
20.06.2010 
Besuch in der polnischen Partnergemeinde Szczytna
Die Einweihung des neu erbauten Sport- und Freizeit-
zentrums in Szczytna ist der Anlass für eine interessante 
Dreitagesfahrt. Den zentralen Programmpunkt der Feier-
lichkeiten bildet die Olympiade für Vorschulkinder, bei 
der auch ein Team aus Tegernheim antritt. Ein Omnibus-
ausflug mit deutschsprachigem Reiseleiter zu den be-
nachbarten Kurorten Bad Kudowa und Bad Reinerz so-
wie die Besichtigung der Glashütte in Szczytna runden 
das Programm ab. Alle Teilnehmer sind von der Freund-
lichkeit und Herzlichkeit der polnischen Gastgeber sehr 
beeindruckt. 
 
18.07.2010 25 Jahre Kolpingsfamilie 
Mit einem Festgottesdienst und einem Festakt feiert die 
Kolpingsfamilie unter der Leitung ihres Vorsitzenden 
Ernst Beier ihr 25jähriges Bestehen. Diözesanpräses Ha-
rald Scharf betont in seiner Festpredigt, dass es früher 
wie heute wichtige Anliegen der Kolpingsfamilie seien, 
neue Wege zu gehen, Brücken zu bauen und Gemein-
schaft zu pflegen. 
 
22.07.2010 Spatenstich für das „Haus Urban“ 
Groß gefeiert wird der offizielle Spatenstich für das Seni-
orendomizil Haus Urban, das Platz für 89 pflegebedürf-
tige Senioren bieten wird. In einem Festzelt treffen sich 
die Vertreter des für den Bau verantwortlichen Unter-
nehmens Schleich & Haberl, des zukünftigen Betreibers 
Compassio, Landrat Herbert Mirbeth, Bürgermeister 
Meinrad Hirschmann, das Gemeinderatsgremium, weitere 
Vertreter des öffentlichen Lebens sowie die Nachbarn 
des Baugrundstücks. 
 
24.07.2010 Auftaktveranstaltung zu dem Projekt „Aufwertung 
der Ortsmitte Tegernheims“ 
Mit einer Fotoausstellung zu Alt-Tegernheim und 
„Überlegungen zur Identität Tegernheims“ von Ortshei-
matpfleger Manfred Käufel fällt in der Gaststätte 
Götzfried der Startschuss zum Projekt „Aufwertung der 
Ortsmitte Tegernheims“. Unter intensiver Beteiligung der 
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Bürger soll das „Wohnzimmer“ der Gemeinde städtebau-
lich aufgewertet und noch schöner, attraktiver und lie-
benswerter gestaltet werden. Nach einem kurzen Vortrag 
von Architekt Gerhard Plöchinger zur Bedeutung der 
Bürgerbeteiligung bei dem Projekt machen sich knapp 50 
interessierte Bürger auf den Weg zur Ortsbesichtigung im 
Bereich Jahn-, Donau-, Kirch-, Ring- und 
Wiedmannstraße. Im Anschluss wird eine Projektgruppe 
gegründet. 
 
02.09.2010 Freigabe der zweiten Zufahrt zum Wertstoffhof  
Nach einer Bauzeit von etwa zwei Monaten wird die 
Verlängerung der Straße „Obere Felder“ offiziell für den 
Verkehr freigegeben. Durch diese zweite Zufahrt zum 
Wertstoffhof wird der Innerortsbereich erheblich vom 
Verkehr entlastet. Zudem entsteht eine direkte Verbin-
dung zwischen dem Donauradweg und dem Gewerbege-
biet Nord. 
 
14.09.2010 Ganztagsangebot auf allen vier Jahrgangsstufen 
Zu Beginn des neuen Schuljahres kann an der Grund-
schule Tegernheim auf allen vier Jahrgangsstufen der ge-
bundene Ganztagszug besucht werden. Sanierung und 
Umbau des Schulgebäudes sind bereits so weit fortge-
schritten, dass alle Räume vorhanden sind, um einen op-
timalen Ganztagsunterricht zu gestalten. 
 
18.09.2010 90 Jahre KRV -45 Jahre Reservistenkameradschaft 
Mit einem Festzug, einer Gedenkmesse, dem Totenge-
denken am Kriegerdenkmal und einem Festakt im Ver-
einslokal Götzfried begeht der Krieger- und Reservisten-
verein sein 90jähriges Gründungsfest sowie 45 Jahre Re-
servistenkameradschaft im KRV. Der ehemalige Vorsit-
zende Reinhard Schmelzer präsentiert die von ihm zu-
sammengestellte Vereinschronik. Für 17 Jahre erfolgrei-
che Vorstandsarbeit wird er von seinem Nachfolger 
Hartmut Fohrmann mit einem Erinnerungsteller aus 
Zinn geehrt. 
 
